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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan,
budaya organisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja anggota dewan dan
sekretariat dewan melalui kepuasan kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus.
Sampel dalam penelitian sebanyak 110 anggota dewan dan sekretariat
dewan. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan Structural
Equation Model (SEM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh gaya
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja anggota Dewan dan sekretariat dewan,
tidak terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja anggota
Dewan dan sekretariat dewan, terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap
kepuasan kerja anggota Dewan dan sekretariat dewan, terdapat pengaruh gaya
kepemimpinan terhadap kinerja anggota Dewan dan sekretariat dewan, terdapat
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja anggota Dewan dan sekretariat
dewan, terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja anggota Dewan dan
sekretariat dewan, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja anggota
Dewan dan sekretariat dewan, terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap
kinerja anggota Dewan dan sekretariat dewan, tidak terdapat pengaruh budaya
organisasi terhadap kinerja anggota Dewan dan sekretariat dewan, terdapat
pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja anggota Dewan dan sekretariat dewan.
Kata kunci : Gaya kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi kerja,
kepuasan kerja dan kinerja
vii
ABSTRACT
The effect this research is to analysis influence leadership style,
organisational culture, and job motivation to councillor performance and council
secretariat via satisfactory job at Kudus Regency Region Parliament.
Samples many as 110 employees. This research was conducted with the
approach used is a qualitative and quantitative approach. Data was analyzed
using  Structural Equation Model (SEM).
Result observationaling to point out that: available leadership style
influences to councillor job satisfactions and council secretariats, have no
organisational culture influences to councillor job satisfactions and council
secretariats, available job motivation influences to councillor job satisfactions and
council secretariats, available leadership style influences to councillor
performance and council secretariats, available organisational culture influences
to councillor performance and council secretariats, available job motivation
influences to councillor performance and council secretariats, available job
satisfaction influences to councillor performance and council secretariats,
available leadership style influences to councillor performance and council
secretariats, have no organisational culture influences to councillor performance
and council secretariats, available job motivation influence to councillor
performance and council secretariat.
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